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This proposal is based on a reality I found at Auzalar Public School. Trying to deepen my understanding through project work, a 
possible path of a practical proposal is exposed. In this work I wanted to relate knowledge, emotions and experiences from a 
visual culture point of view and take advantage of the contemporary art to gain a better knowledge of this world.
The practical proposal is intended to enrich the schoolyard with an artistic representation using the resources offered by the 
visual culture and the art. Besides, being the kids active subjects of the proposal would make us perceive the school space as it 
should be. 
This is justified in a theoretical framework where the importance of the visual culture and architecture as educational resources 
is shown. Also, I wanted to expand a new concept of the art and education in which the game, research and experimentation 
become the core for the pedagogical and didactic activity.
Educational conception, Visual culture, Contemporary art, Artistic representation, Infant architecture. 
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Está propuesta se basa en una realidad que encontré en el Colegio Público Auzalar. Tratando de sumergirme en el trabajo por 
proyectos, se expone un posible camino para una propuesta práctica. Este trabajo tiene como objeto relacionar conocimientos, 
emociones y vivencias desde el punto de vista de la cultura visual y valiéndome del arte contemporáneo para conocer mejor este 
mundo.
La propuesta práctica está destinada a enriquecer el patio escolar con una representación artística, empleando los recursos que 
la cultura visual y el arte ofrecen. Además, siendo los niños/as sujetos activos de la propuesta, percibiríamos el espacio escolar 
como es debido.
Esto queda justificado en un marco teórico, donde se refleja la importancia de la cultura visual y la arquitectura como recursos 
educativos. Asimismo pretendo difundir una nueva concepción del arte y de la educación donde el juego, la investigación y 
experimentación se convierten en el núcleo para la actividad pedagógica y didáctica.
Concepción educativa, Cultura visual, Arte contemporáneo, Representación artística, Arquitectura infantil. 
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Auzalar Ikastetxe Publikoko praktiketan aurkitutako oinarri erreal batetik egindako proposamena da honako hau. Proiektuen 
bidez lan egitearen munduan murgildu nahian, proposamen praktiko baten ibilbide posible bat adierazten da. Ezagutzak, 
emozioak eta bizipenak erlazionatzen ikasteko ikus kulturaren ikuspuntua eta arte garaikidea probestu izan nahi dut bizi garen 
mundua hobeto ezagutzeko asmoz.
Proposamen praktikoaren helburua eskolako patioa adierazpen artistiko batekin aberasteko izanen da, arteak eta ikus kulturak 
eskaintzen dizkigun baliabideak probestuz. Bestalde haurrak izanik proposamen artistikoaren subjektu aktiboak, eskolako 
espazioari behar bezala erreparatuko genioke.
Hau guztia marko teoriko batean oinarriturik dago, non ikus kulturaren eta arkitekturaren garrantzia islatzen den hezkuntza 
baliabide moduan. Lan honen bidez arte hezkuntzaren eta hezkuntza orokorraren kontzepzio berri bat zabaldu nahi izan dut. 
Bertan jolasa, ikerketa eta esperimentazioa bilakatzen dira ekintza pedagogikoa eta didaktikoa emateko ibilbidearen muina.
Hezkuntza kontzepzioa, Ikus kultura, Arte garaikidea, Adierazpen artistikoa, Haur arkitektura.
